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韓国の国民は民主主義を運営する能力を充分に備えている。(民)I 1. 21 




「一人一票主義に」に立御して行なわれている現行の選挙制度は 1 0.63 
効率的な制度である。(民)
権威主義とは別に権威は社会的に尊重されなければならない。(エ I 0.62 
リート)
主流から外れた少数意見であっても多くの場合において傾聴する I 0.47 
必要がある。(民)
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政府』干渉主義の類型の性格を示す設問及びZ一点数の配列
経済観のQ--設問 IZ一点数
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